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Total
Brown 43 0 36 30 0 0 0 68 71 1 0 135 80 0 209 0 164 837
Bryant 0 45 8 0 0 0 31 23 0 0 32 34 0 47 0 27 247
CCRI 19 1 19 0 0 0 24 37 3 0 25 44 0 46 1 32 251
JWU 22 0 32 0 0 0 23 21 3 0 22 20 0 32 0 28 203
Kent County Hospital 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 6
Memorial Hospital 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC 55 0 63 28 0 0 0 106 0 0 107 97 0 194 1 69 720
RIC 36 0 111 36 0 0 0 101 4 1 102 78 1 175 1 73 719
RI Hospital 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 11
RI Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
RWU 18 0 52 19 0 0 0 35 35 1 0 67 0 81 0 37 345
Salve 21 0 38 23 0 0 0 53 47 1 1 112 0 104 0 31 431
St. Joseph Hosp. 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5
URI 52 0 89 41 3 2 0 107 88 5 8 107 98 0 2 74 676
Wheaton 22 0 32 19 0 0 1 62 31 2 0 63 40 0 105 0 377
Total 291 1 501 223 9 2 1 504 462 21 10 705 563 1 998 6 536 4834
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